








Tonight's party begins at eight, right?
B:ええ｡でも,わたしは　こんばんは　いかないかもしれません｡
Yes, But, I might not go tonight.
A:どうしてですか｡　どうか　したんですか｡
Why?　　　Is there something wrong
B:ええ,かぜかもしれません｡　すこし　のどが　いたいんです｡
Yes, I might have a cold. My throat is a little sore.
A:ねつが　ありますか｡
Do you have a fever?
B:あるかも　しれません｡ I might,
A:じゃ,びょういん-　いったほうが　いいでしょう｡






























Gee, I don't know.　I might.　　I might not.
2. Q:あした　きますか｡
A:さあ,わかりません｡くるかもしれません｡こないかもしれません｡
3. Q:たなかさんは　おさけを　のみますか｡
A:さあ,わかりません｡のむかもしれません｡のまないかもしれません｡
4. Q:スミスさんは　おすLを　たべますか｡
A:さあ,わかりません｡たべるかもしれません｡たべないかもしれません｡
5. Q:ねつが　ありますか｡
A:さあ,わかりません｡あるかもしれません｡ないかもしれません｡
6. Q:あした　しんじゅく-　いきますか｡
A:さあ,わかりません｡　いくかもしれません｡いかないかもしれません｡
7. Q:じびきを　かいますか｡
A :さあ,わかりません｡かうかもしれません｡かわないかもしれません｡
8. Q:あしたの　てんきは　いいですか｡
A:さあ,わかりません｡いいかもしれません｡よくないかもしれません｡
9. Q:あしたは　さむいですか｡
A :さあ,わかりません｡さむいかもしれません｡さむくないかもしれません｡
10. Q:たなかさんは　げんきですか｡
A :さあ,わかりません｡げんきかもしれません｡げんきじゃないかもしれません｡
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鉦　Q:たなかさんは　おきけが　すきですか｡
A :さあ,わかりません｡すきかもしれません.すきじゃないかもしれません｡
12. Q:たなかさんは　テニスが　じょうずですか｡
A :さあ,わかりません｡じょうずかもしれません｡じょうずじゃないかもしれません｡
12. Q:あしたは　いい　てんきでしょうか｡
A:さあ,わかりません｡いい　てんきかもしれません｡
いい　てんきじゃないかもしれません｡
13. Q:あのひとは　がくせいですか｡
A:さあ,わかりません｡がくせいかもしれません｡
がくせいじゃないかもしれません｡
14. Q:あのひとは　アメリカじんですかo
A:さあ,わかりません｡アメリカじんかもしれません｡
アメリカじんじゃないかもしれません｡
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